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Yasar Kemal'e 
sarayda ödül
•  Ünlü yazar Yaşar Kemal'e dün, Barselo­
na'da, 1380 yılında inşa edilen Hükümet 
Konağı'nda düzenlenen bir törenle Ulusla­
rarası Katalonya Ödülü verildi. Bu yıl 8’inci- 
si verilen yaklaşık 8.5 mil­
yar liralık ödülü Yaşar Ke­
mal, Katalonya Eyalet Baş­
kanı Jordi Pujol'dan aldı.
•  Ödülü daha önce Havel, 
Weiszacker, Edgar Morin, 
Cousteau, Kari Popper, 
Rostropoviç ve Abdus Se­
lam kazanmıştı. Ödül, 48 
ülkeden gösterilen 194 
aday arasından seçilen ki­
şiye veriliyor. •  21. sayfada
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Sarayda yapılan bir ödül töreni
DOĞAN HIZLAN
Barselona'dan yazıyor
Y AŞAR Kemal'e Uluslararası Katalonya Ödülü, 1380  yılın­da inşa edilen Hükümet Kona- 
ğı'nda Eyalet Başkanı Jordi Pujol 
tarafından verildi. Pujol, törende 
Y aşar Kemal'in romanlanndan söz 
etti; Alain Bosquet nin Y aşar Ke­
m al'le Görüşm eler’ adlı kitabını 
okumuş. Jordi Pujol, farklı bir Baş­
kan.
Ödül töreninde sahnede Başkan 
Jordi Pujol, Akdeniz Araştırmaları 
Katalan Enstitüsü Yöneticisi Balta­
sar Porcel ve Yaşar Kemal birlik­
te yer aldılar.
★ ★ ★
Katalonya Eyalet Başkanı Pujol, 
konuşmasında ilgi çekici saptamalar 
yaptı: “Bu ödül sayesinde Türkiye 
hakkında daha fazla bilgi sahibi ola­
cağız. Batı Avrupa'da Türkiye'nin se­
si dinlenmiyor, halbuki dinlemeliyiz. 
Bir Hıristiyan olarak Türkiye'yi pek 
dinlemiyor ve anlamıyoruz. Yaşar 
Kemal, bizim Türkiye'yi tanımamızda 
yardımcı olacak. Bu tören salonunda 
Türklerle ilişkimizi betimleyen bir 
fresk var. Ne yazık ki bir savaşı, İne- 
bahtı Savaşını yansıtan bir fresk. 
Türkiye'nin ve Türklerin dinle politi­
kayı ayırması bizim için güzel bir ta­
rih dersi."
Törende Türkiye'nin Madrid Bü­
yükelçisi M. Aydın Yeğen ile eşi 
Örge Yeğen de hazır bulundu.
Ödül töreni sonrası verilen resep­
siyonda, Y aşar Kemal'e sorular so­
ruldu, televizyon çekimleri yapıldı. 
Onun gibi uluslararası üne sahip bir 
Türk yazarının durumu gerçekten 
zor. Yalnız kendi yazarlığının değil, 
ülkesinin politikası ve tarihinin de bir 
ölçüde bilançosunu ondan istiyorlar. 
Gazete, televizyon ve radyo konuş­
malarında ısrarla altını çizdiği bir 
nokta var Y aşar Kemal'in: “Ben, 
politikacı değil, yazanm. Kitaplarımı 
okuyun" diyor.
Öna oy veren jüri üyeleri -ki hepsi
Basında Yaşar Kemal ve Kartier
► La Vanguardia: Yaşar 
Kemal, iflah olmaz yazar. “Türkiye 
için tek yol Avrupa’dır. İslamiyet 
iyi bir seçim değil” “Kültür 
erozyonu en az toprak kayması 
kadar tehlikeli ” 
► ABC : Yaşar Kemal: “Kürt 
olduğum için değil, insan haklarını 
savunduğum için Kürtleri 
müdafaa ediyorum.” 
► AVUI: Yaşar Kemal: “Kürtleri 
savunuyorum çünkü kararlı bir 
şekilde insan haklarını 
savunuyorum. ” 
► El Mundo: Yaşar Kemal:
“Kürt halkının haklarını ahlaki bir 
mecburiyet olarak savunuyorum.”
► El Pais: Yaşar Kemal, Türk 
adaletinin baskılarına rağmen Kürt 
davasını savunmaya devam 
edeceğini söyledi. Başkan Pujol, 
Türkiye ve Kürdistan için siyasal 
ve kültürel açıdan Katalan 
modelini önerdi.
► El Periódico: Yaşar Kemal, 
beş yıl sansürlenmektense hapis 
yatmayı tercih ediyor. Kürt 
davasını savunduğu için mahkûm 
olan yazar, Uluslararası Katalonya 
Ödülü’nü kazandı.
de alanlarının uluslararası zirvesi- Er­
meni meselesinden Kürt meselesine 
kadar birçok soru soruyorlar. Ermeni 
meselesinin Batılıların bildiği gibi ol­
madığını, hele bunun Atatürk Türki- 
yesi ile ilgisi bulunmadığını söyleyen 
Y aşar Kemal, Türkiye için Atatür­
k’ün ve laikliğin önemini her yerde 
vurguladı.
Bence gazete başlıkları gerçeği 
yansıtmıyor. Üstelik, o, Kürt olmadı­
ğını Türkmen olduğunu açıklıyor.
Medya, edebiyatçı Yaşar Kemal'den 
çok onun mahkumiyetiyle ilgilendi.
Y aşar Kemal, Katalonya mode­
linde önemli bir özellik olduğunu be­
lirtiyor.
★ ★ ★
Enstitü başkanının, jüri üyeleri ve 
biz konuklara verdiği dar çerçeveli 
yemekte, Y aşar Kemal, jüri üyesi 
ünlü Fransız tarihçi Georges Duby 
ve Başkan Pujol arasında yemeği 
daha da güzelleştiren bir tarih söyle­
şisi oldu. Jordi Pujol, tıp doktoru 
ama iyi bir tarih bilgisine sahip. Ye­
mekte bize Katalonya tarihini anlattı.
Törenden sonra, yemeğe geçme­
den önce Pujol'a bazı sorular yönelt­
tim. İlginç cevaplar verdi:
“Yaşar Kemal gibi bir yaratıcıya 
ödül vermekten çok memnunum. Biz 
Katalanlar, ülkemizin, ailemizin kim­
liğinin tanınmasını ama bunun İspan­
ya çerçevesi içinde gerçekleşmesini 
istiyoruz.
Biz, mükemmel olmayan bu mo­
delimizi Türkiye'ye önerebiliriz. Belki 
Türkler ve Kürtler bu modeli incele­
meye değer bulabilirler. Çünkü, biz 
modelimizin son derecede ilgi çekici 
bir model olduğunu düşünüyoruz.
Ülkemizin, kimliğimizin, dilimizin 
tanınmasını her zaman barışçı yön­
temlerle elde ettik. Benim hüküme­
tim ve partim, bağımsızlık meselesini 
gündeme getirmiyor. İspanya ve Av­
rupa çerçevesinde düşünüyoruz çö­
zümlerimizi. Biz, her zaman Ispan­
ya’daki genel ilerlemenin bir parçası 
olmak işitiyoruz."
Büyükelçimiz M. Aydın Yeğen’in 
ödül hakkındaki düşünceleri ise şöyle: 
“Ödülün Yaşar Kemal'e verilmesin­
den çok memnunum. Kürt meselesin­
de bütün görüşlerin ifade edilmesi 
muhakkak ki çok yararlıdır. Acıların 
dindirilmesinde etkisi olacaktır."
Taha Toros Arşivi
